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ɉɨɩɟɪɟɞɧɿɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɢ [1] ɛɭɥɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɩɪɢ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ 
ɥɚɡɟɪɧɨɝɨ ɩɪɨɦɟɧɸ ɡ ɩɨɪɨɲɤɨɜɨɸ ɫɭɦɿɲɲɸ ɡɜ
ɹɡɭɸɱɨɝɨ ɿ ɄɇȻ, ɩɪɢ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɨɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹ [2], ɭɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɜɚɥɢɤ ɤɨɦɩɚɤɬɧɨɝɨ 
ɤɨɦɩɨɡɢɬɭ, ɹɤɢɣ ɦɚɽ ɜɢɫɨɤɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɹɤɨɫɬɿ (ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟ ɡɦɿɧɧɚ 
ɦɿɰɧɿɫɬɶ ɄɇȻ, ɦɿɰɧɟ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɡɟɪɟɧ ɭ ɡɜ¶ɹɡɰɿ). Ɍɚɤɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ ɽ - 
ɤɨɪɨɬɤɨɱɚɫɧɟ (0,3-0,4ɫ) ɿ ɪɿɜɧɨɦɿɪɧɟ ɧɚɝɪɿɜɚɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ ɫɭɦɿɲɿ ɞɨ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɩɥɚɜɥɟɧɧɹ ɡɜ
ɹɡɤɢ. Ɉɬɪɢɦɚɧɢɣ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɩɪɢ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ 
ɜɢɫɨɤɿɣ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɲɚɪ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɦ ɭ ɹɤɨɫɬɿ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨɤɨɦɩɨɡɢɬɚ. 
ɋɩɨɫɿɛ ɜɿɫɶɨɜɨɝɨ ɫɩɿɤɚɧɧɹ ɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɩɨɞɚɱɿ ɭ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɭ 
ɧɚɩɿɜɩɪɟɫɮɨɪɦɭ, ɡ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɦ ɜ ɧɿɣ ɤɨɪɩɭɫɨɦ ɚɛɪɚɡɢɜɧɨɝɨ ɤɪɭɝɚ,  ɫɭɦɿɲɿ 
ɡɟɪɟɧɄɇȻɿɦɟɬɚɥɟɜɨʀɡɜ
ɹɡɤɢ. Ɉɞɧɨɱɚɫɧɨɥɚɡɟɪɧɟɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹ, ɫɤɚɧɭɸɱɢɭ 
ɪɚɞɿɚɥɶɧɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɡ ɚɦɩɥɿɬɭɞɨɸ, ɳɨ ɞɨɪɿɜɧɸɽɲɢɪɢɧɿ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ 
ɲɚɪɭ, ɨɩɥɚɜɥɹɽ ɤɪɚɣɤɭ ɤɨɪɩɭɫɭ ɤɪɭɝɚ ɣ ɦɟɬɚɥɟɜɭ ɡɜ
ɹɡɤɭ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɱɚɫɬɨɬɚ 
ɫɤɚɧɭɜɚɧɧɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ  ɤɜɚɡɿɧɟɩɟɪɟɪɜɧɿɫɬɶ ɬɟɩɥɨɜɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ, ɞɥɹ 
ɪɨɡɩɥɚɜɥɸɜɚɧɧɹ ɡɜ
ɹɡɤɢ, ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ. Ɂɚɤɪɢɫɬɚɥɿɡɨɜɚɧɚ, ɚɥɟ ɳɟ ɩɥɚɫɬɢɱɧɚ 
ɡɜ
ɹɡɤɚ ɡ ɡɟɪɧɚɦɢ ɄɇȻ ɜ ɦɿɪɭ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɩɪɟɫɮɨɪɦɢ ɭɳɿɥɶɧɸɽɬɶɫɹ 
ɞɟɮɨɪɦɭɸɱɢɦɪɨɥɢɤɨɦ. 
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɤɨɦɩɨɡɢɬ ɦɚɜ ɜɢɡɧɚɱɟɧɭ ɮɨɪɦɭ ɿ ɪɨɡɦɿɪɢ, ɬɪɟɛɚ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭ ɦɟɬɚɥɟɜɭ ɦɚɬɪɢɰɸ, ɜ ɹɤɿɣ ɛɭɞɟ ɤɪɢɫɬɚɥɿɡɭɜɚɬɢɫɶ 
ɪɨɡɩɥɚɜɥɟɧɚ ɥɚɡɟɪɧɢɦ ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹɦ ɫɭɦɿɲ ɿ ɩɿɞɩɥɚɜɥɟɧɢɣ ɨɤɪɚɣɨɤ 
ɤɨɪɩɭɫɭ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɭ, ɞɨ ɹɤɨɝɨ ɩɪɢɽɞɧɭɽɬɶɫɹ ɪɨɛɨɱɚ ɱɚɫɬɢɧɚ. Ⱦɥɹ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ 
ɮɨɪɦɭɸɱɨʀɩɨɜɟɪɯɧɿ ɡɛɨɤɭɞɿʀɥɚɡɟɪɧɨɝɨɩɪɨɦɟɧɹ, ɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹɰɸɨɩɟɪɚɰɿɸ 
ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɥɚɫɬɢɱɧɨɝɨ ɞɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩɨɡɢɬɭ ɨɛɤɚɬɤɨɸ 
ɪɨɥɢɤɨɦ. ɐɟ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɤɪɿɦ ɧɚɞɚɧɧɹɲɚɪɭ ɤɨɦɩɨɡɢɬɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɪɨɡɦɿɪɭ ɬɚ 
ɮɨɪɦɢ, ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɜɢɪɿɲɢɬɢ ɩɢɬɚɧɧɹ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ, ɨɞɟɪɠɚɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ 
ɲɨɪɫɬɤɿɫɬɶ ɩɨɜɟɪɯɧɿ, ɩɿɞɝɨɬɭɜɚɬɢ ɨɫɬɚɧɧɸ ɞɥɹ ɧɚɧɟɫɟɧɧɹ ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɲɚɪɭ. 




Ɋɢɫ. 1. ɉɪɢɧɰɢɩɨɜɚɫɯɟɦɚɨɫɶɨɜɨɝɨɩɨɲɚɪɨɜɨɝɨɥɚɡɟɪɧɨɝɨɫɩɿɤɚɧɧɹ 
 
Ɂɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɲɢɪɢɧɢ ɡɨɧɢ ɧɚɝɪɿɜɚɧɧɹ, ɳɨ ɜɚɠɥɢɜɨ ɡ ɩɨɝɥɹɞɭ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɨɰɟɫɭ ɿ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ, 
ɞɨɫɹɝɚɽɬɶɫɹ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɫɤɚɧɭɸɱɨɝɨ ɥɚɡɟɪɧɨɝɨ ɩɪɨɦɟɧɹ (Ɋɢɫ.2). Ɍɚɤɢɣ 
ɩɪɨɦɿɧɶ, ɦɚɸɱɢ ɧɚɜɿɬɶ ɧɟɪɿɜɧɨɦɿɪɧɢɣ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɜ ɩɭɱɤɭ ɬɚ 
ɤɨɥɢɜɚɸɱɢɫɶɡɜɢɡɧɚɱɟɧɨɸɱɚɫɬɨɬɨɸɿɚɦɩɥɿɬɭɞɨɸɩɪɢɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɿɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ 
ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɪɿɜɧɨɦɿɪɧɨɝɨ ɣ ɨɞɧɨɪɿɞɧɨɝɨ ɬɟɩɥɨɜɨɝɨ 
ɞɠɟɪɟɥɚ. 
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ɚ) ɫɯɟɦɚɨɛɪɨɛɤɢɪɨɡɮɨɤɭɫɨɜɚɧɢɦɩɪɨɦɟɧɟɦ; ɛ) ɫɤɚɧɭɸɱɢɦɩɪɨɦɟɧɟɦ 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2 — ɋɯɟɦɢɥɚɡɟɪɧɨɝɨɧɚɝɪɿɜɚɧɧɹɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ  
Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿ ɫɯɟɦɢ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɄɇȻɜɦɿɫɧɢɯ ɤɨɦɩɨɡɢɬɿɜ, ɜ ɨɫɧɨɜɭ 
ɹɤɢɯ ɩɨɤɥɚɞɟɧɨ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɿɧɬɟɧɫɢɮɿɤɚɰɿɸ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɫɩɿɤɚɧɧɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ 
ɜɢɫɨɤɨʀ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ɩɪɢ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɿ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ 
ɦɿɤɪɨɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɄɇȻɜɦɿɫɧɢɯ ɤɨɦɩɨɡɢɬɿɜ. ɐɟ ɞɨɡɜɨɥɢɥɨ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɚɛɪɚɡɢɜɧɿ 
ɲɚɪɢɡɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦɢɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɢɦɢɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀɹɤɨɫɬɿ. ɐɿɫɩɨɫɨɛɢ 
ɦɚɸɬɶɹɤɫɩɿɥɶɧɿɪɢɫɢ, ɬɚɤɿɩɪɢɧɰɢɩɨɜɿɪɨɡɛɿɠɧɨɫɬɿ. Ʉɨɠɟɧɡɧɢɯɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ 
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ɞɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɟɜɧɨɝɨ ɤɨɥɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɡɚɞɚɱ. ȼɨɧɢ ɧɟ ɜɢɤɥɸɱɚɸɬɶ ɨɞɢɧ 
ɨɞɧɨɝɨ, ɚ ɜɡɚɽɦɧɨ ɞɨɩɨɜɧɸɸɬɶ, ɱɢɦ ɪɨɡɲɢɪɸɸɬɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ 
ɦɟɬɨɞɭ. 
ɍɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿɿɡɰɿɽɸɫɯɟɦɨɸɥɚɡɟɪɧɢɣɩɪɨɦɿɧɶ, ɳɨɫɤɚɧɭɽɭɨɫɶɨɜɨɦɭ 
ɧɚɩɪɹɦɤɭɡɚɦɩɥɿɬɭɞɨɸ, ɳɨɞɨɪɿɜɧɸɽɲɢɪɢɧɿɄɇȻɜɦɿɫɧɨɝɨɲɚɪɭ, ɪɨɡɩɥɚɜɥɸɽ 
ɩɨɜɟɪɯɧɸ ɤɨɪɩɭɫɭ ɤɪɭɝɚ ɿ ɦɟɬɚɥɟɜɭ ɫɭɦɿɲ ɡɜ
ɹɡɤɢ. Ɂɜ
ɹɡɤɚ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ 
ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɪɚɡɨɦɡɄɇȻɩɨɞɚɽɬɶɫɹɭɫɩɟɰɿɚɥɶɧɭɩɪɟɫɮɨɪɦɭ, ɳɨɨɛɟɪɬɚɽɬɶɫɹ. 
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɱɚɫɬɨɬɚ ɫɤɚɧɭɜɚɧɧɹ ɥɚɡɟɪɧɨɝɨ ɩɪɨɦɟɧɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ 
ɤɜɚɡɿɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɿɫɬɶ ɬɟɩɥɨɜɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ ɞɥɹ 
ɪɨɡɩɥɚɜɥɟɧɧɹ ɦɟɬɚɥɭ. Ɉɯɨɥɨɞɠɟɧɚ, ɚɥɟɳɟ ɩɥɚɫɬɢɱɧɚ ɡɜ
ɹɡɤɚ ɪɚɡɨɦ ɡ ɄɇȻ ɩɨ 
ɦɿɪɿ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɩɪɟɫɮɨɪɦɢ ɭɳɿɥɶɧɸɽɬɶɫɹ ɞɟɮɨɪɦɭɸɱɢɦ ɪɨɥɢɤɨɦ. Ɍɚɤɢɦ 
ɱɢɧɨɦ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɿ ɪɨɡɦɿɪɢ ɿ ɩɪɨɮɿɥɶ ɄɇȻɜɦɿɫɧɨɝɨ 
ɲɚɪɭɧɚɤɨɪɩɭɫɿɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɭ. Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɚɫɯɟɦɚɞɨɡɜɨɥɹɽɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢɿɿɧɲɿ 
ɜɚɪɿɚɧɬɢ ɩɪɨɰɟɫɭ ɫɩɿɤɚɧɧɹ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɫɩɿɤɚɧɧɹ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚ 
ɤɨɪɩɭɫɿɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɭɄɇȻɜɦɿɫɧɨɝɨɚɛɪɚɡɢɜɧɨɝɨɲɚɪɭ. 
Ⱦɥɹɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɜɟɥɢɱɢɧɢɞɟɮɨɪɦɭɸɱɨɝɨɡɭɫɢɥɥɹɬɚɤɨɨɪɞɢɧɚɬɡɨɧɢɣɨɝɨ 
ɩɪɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɛɭɥɨ ɜɢɪɿɲɟɧɨ ɬɟɩɥɨɜɭ ɡɚɞɚɱɭ ɥɚɡɟɪɧɨɝɨ ɧɚɝɪɿɜɚɧɧɹ 
ɬɪɶɨɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ "ɦɚɬɪɢɰɹɤɨɪɩɭɫɤɨɦɩɨɡɢɬ". Ɂɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ 
ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ ɩɨ ɫɤɥɚɞɨɜɢɦ ɫɢɫɬɟɦɢ ɹɤ ɧɚ ɟɬɚɩɿ ɧɚɝɪɿɜɚɧɧɹ, ɬɚɤ ɿ ɧɚ 
ɟɬɚɩɿ ɨɯɨɥɨɞɠɟɧɧɹ ɽ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɬɚɤɨɠ ɩɪɢ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɜɢɤɥɸɱɟɧɧɹ 
ɧɚɥɢɩɚɧɧɹɪɨɡɩɥɚɜɥɟɧɨɝɨɦɟɬɚɥɭɧɚʀɯɮɨɪɦɭɸɱɿɩɨɜɟɪɯɧɿ. 
 
Ɋɢɫ. 3. ɆɚɤɟɬɩɪɢɫɬɪɨɸɞɥɹɨɫɶɨɜɨɝɨɫɩɿɤɚɧɧɹɄɇȻɜɦɿɫɧɢɯɤɨɦɩɨɡɢɬɿɜ: 
1 – ɨɫɧɨɜɚ; 2 – ɦɨɬɨɪɪɟɞɭɤɬɨɪ; 3 – ɦɭɮɬɚ; 4 – ɱɟɪɜ
ɹɱɧɢɣɪɟɞɭɤɬɨɪ 
ɩɪɨɦɿɠɧɢɣ; 5 – ɩɪɨɦɿɠɧɢɣɜɚɥ; 6 – ɱɟɪɜ
ɹɱɧɢɣɪɟɞɭɤɬɨɪɝɨɥɨɜɧɢɣ; 7 – ɨɩɨɪɢ 
ɩɪɢɠɢɦɭ; 8 – ɩɪɭɠɢɧɢ; 9 – ɞɟɮɨɪɦɭɸɱɿɪɨɥɢɤɢ; 10 – ɡɨɧɚɫɩɿɤɚɧɧɹ; 11 – ɦɿɞɧɚ 
ɦɚɬɪɢɰɹɡɡɚɤɪɿɩɥɟɧɢɦɜɧɿɣɤɨɪɩɭɫɨɦɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɭ; 12 – ɩɪɢɠɢɦɧɢɣɞɢɫɤ 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨʀ ɫɯɟɦɢ ɥɚɡɟɪɧɨɝɨ ɬɟɪɦɨɞɟɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɩɿɤɚɧɧɹ 
ɄɇȻɜɦɿɫɧɢɯ ɤɨɦɩɨɡɢɬɿɜ ɛɭɥɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɿ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɟ 
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ɩɪɨɯɨɞɹɱɢ ɱɟɪɟɡ ɞɡɟɪɤɚɥɚ, ɜɢɦɿɪɸɜɚɱ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɿ ɩɚɞɚɸɱɢ ɧɚ ɥɿɧɡɭ 
ɮɨɤɭɫɭɽɬɶɫɹ ɜ ɡɨɧɿ ɨɛɪɨɛɤɢ, ɤɭɞɢ ɩɨɞɚɽɬɶɫɹ ɄɇȻ ɿ ɩɨɪɨɲɤɨɜɚ ɫɭɦɿɲ ɡɜ
ɹɡɤɢ, 
ɱɟɪɟɡ ɨɤɪɟɦɿ ɫɨɩɥɚ ɞɨɡɚɬɨɪɿɜ ɚɛɨ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨʀ ɦɟɯɚɧɿɱɧɨʀ ɫɭɦɿɲɿ. 
Ɇɚɬɪɢɰɿ ɜɩɪɨɰɟɫɿ ɨɛɪɨɛɤɢ ɨɯɨɥɨɞɠɭɸɬɶɫɹ ɜɨɞɨɸ, ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ 
ɤɚɧɚɥɿɜ. 
Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɥɹ ɨɫɶɨɜɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɫɩɿɤɚɧɧɹ, 
ɹɤɢɣ ɫɭɬɬɽɜɨ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɽ ɩɪɢɫɬɪɿɣ ɞɥɹ 
ɫɤɚɧɭɜɚɧɧɹɥɚɡɟɪɧɨɝɨɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹ (Ɋɢɫ. 4). ɐɟɣɩɪɢɫɬɪɿɣɩɪɚɰɸɽɧɚɨɫɧɨɜɿ 
ɨɩɬɢɱɧɨɝɨ ɫɤɚɧɭɜɚɧɧɹ ɥɚɡɟɪɧɨɝɨ ɩɪɨɦɟɧɹ ɞɡɟɪɤɚɥɨɦ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦ ɧɚ ɨɫɿ 
ɜɿɛɪɚɰɿɣɧɨɝɨɩɪɢɫɬɪɨɸ. 
 
Ɋɢɫ. 4. Ɂɚɝɚɥɶɧɢɣɜɢɝɥɹɞɫɤɚɧɭɸɱɨɝɨɩɪɢɫɬɪɨɸ 
1 – ɤɨɪɩɭɫ; 2 – ɨɯɨɥɨɞɠɭɜɚɱ; 3 – ɩɥɚɧɲɚɣɛɚ; 4 – ɩɨɜɨɪɨɬɧɟɞɡɟɪɤɚɥɨ (ɦɨɠɟ 
ɛɭɬɢɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣɜɿɛɪɭɸɱɢɣɟɥɟɦɟɧɬɞɥɹɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɞɜɨɯɤɨɨɪɞɢɧɚɬɧɨɝɨ 
ɫɤɚɧɭɜɚɧɧɹ); 5 – ɜɿɛɪɭɸɱɢɣɟɥɟɦɟɧɬ; 6 – ɫɤɚɧɭɸɱɟɞɡɟɪɤɚɥɨ; 7 – ɜɢɯɿɞɧɢɣɨɬɜɿɪ 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ  ɩɪɢɫɬɪɿɣ ɞɥɹ  ɪɚɞɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɥɚɡɟɪɧɨɝɨ ɫɩɿɤɚɧɧɹ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɤɨɦɩɨɡɢɬɿɜ ɧɚɜɟɞɟɧɢɣ ɜɢɳɟ,  ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ ɩɪɢɜɨɞɭ 
ɞɨ 1,0 ɤȼɬ, ɞɿɚɩɚɡɨɧ ɨɛɟɪɬɚɧɧɹ ɲɩɢɧɞɟɥɹ ɜɿɞ 1 ɞɨ 50 ɨɛɯɜ. ɬɚ ɪɟɝɭɥɶɨɜɚɧɟ 
ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɞɟɮɨɪɦɭɸɱɨɝɨɟɥɟɦɟɧɬɭɭɦɟɠɚɯɞɨ 5-50 ɇ. 
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